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RÉFÉRENCE
Ernst A. SCHMIDT (éd.), Rudolf Borchardt Werner Jaeger. Briefe und Dokumente, Schriften der
Rudolf Borchardt-Gesellschaft, Band 10, München, Rudolf Borchardt-Gesellschaft, 2007,
355 p.
30 euros / ISBN 978-3-929583-07-6.
1 Cet ouvrage complète très bien l’ouvrage ci-dessus recensé. Il  comprend d’abord (p.
15-74)  la  publication  intégrale,  extrêmement  précise  et  bien  documentée,  de  la
correspondance entre le poète et Werner Jaeger de 1929 à 1933, dont E. A. Schmidt avait
déjà  donné un tableau moins  complet  dans  «  Werner  Jaeger  and Rudolf  Borchardt.
Correspondence  1929-1933 »,  W.  M.  Calder  III  (ed.),  Werner  Jaeger  Reconsidered.
Proceedings of the Second Oldfather Conference (April 26-28, 1990), Illinois Classical Studies
Supplement  3  (=  Illinois  St.  in  the  History  of  Classical  Scholarship,  vol. 2),  Atlanta,
Georgia,  1992,  p. 161-208.  Elle  est  suivie par une dédicace en grec de B. à  Jaeger,  la
conférence  de  B. sur  Pindare,  le  discours  d’hommage  de  Jaeger  à  Wilamowitz,  son
prédécesseur à Berlin, après sa mort en 1931, et divers autres documents (p. 75-175).
Viennent  ensuite  des  études  sur  les  rapports  entre  les  deux  hommes,  sur  la
« Programmatik » de B. et sur le « troisième Humanisme » voulu par Jaeger (p. 181-221,
avec une mise au point sur le rapport avec le « troisième Reich » ; la notion, assez floue,
de « troisième Humanisme » remonte en fait au « Georgekreis », cf. n. 417 p. 290, mais
le rapprochement a pu être fait). L’ouvrage se termine par une bibliographie, un index
des citations antiques de B., la liste des publications des deux hommes et un index très
utile des noms de personnes (avec courte biobibliographie), de lieux, d’institutions et
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de revues. C’est un instrument de travail irremplaçable pour l’étude de la philologie
allemande à une période cruciale, où la philologie classique était en partie marquée par
W. Jaeger et le premier tome de sa Paideia, entre « fragments d’une histoire mondiale de
la Causa Victa » et tentatives de refondation.
2 Au total, voici donc, avec l’ouvrage précédemment recensé, deux livres précieux pour
les lecteurs d’Anabases, même s’ils préfèrent l’anabase à la… catabase.
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